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Ringkasan Eksekutif 
KWA’LIPP merupakan usaha penyedia layanan perencanaan acara, baik untuk acara 
pribadi ataupun acara kejutan.Jasa yang ditawarkan adalah membuat sebuah acara menjadi 
menarik dan berkesan, dengan variasi konsep yang unik seperti face painting dan undangan 
video trailer dan beragam konsep lainnya.Usaha ini berbasis online, dimana pemesanannya bisa 
melalui media sosial sepertiLine Offcialy dan Instagram serta nomor handphone. KWA’LIPP 
mengambil segmentasi masyarakat kota Palembang, dengan usia 15-34 tahun. Promosi yang 
digunakan meliputi media periklanan, media sosial, promosi penjualan dan penjualan 
personal.Struktur organisasi KWA’LIPP yaitu pemilik dan karyawan. Untuk lokasi usaha 
berada di jalan Cut Nyak Din No. 93 Bukit Besar Palembang, dan pada bahan baku yang 
digunakan KWA’LIPP berkualitas. Modal awal usaha KWA’LIPP sebesar Rp.69.211.000. Dari 
analisis kelayakan usaha menggunakan Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of 
Return dapat disimpulkan oleh penulis bahwa KWA’LIPP dinyatakan layak untuk dijalankan 
dan memiliki peluang usaha yang baik dimasa mendatang.  
 
Kata Kunci : Jasa, Party Planner, KWA’LIPP. 
 
Executive Summary 
KWA'LIPP is a business event planning service providers, both for private events or 
surprise event. The service offered is to create an event to be interesting and impressive, with a 
wide range of unique concepts such as face painting and a video invitation trailer and various 
other concepts. This business is based online, where bookings can be through social media such 
as Line Offcialy and Instagram as well as phone numbers. KWA'LIPP take a segmentation of 
society in Palembang with 15-34 years. Promotions that are used include media advertising, 
social media, sales promotion and personal selling. KWA'LIPP organizational structure in 
which the owners and employees. For the location of the business is at Cut Nyak Din No. 93 
Bukit Besar Palembang, and the raw materials used KWA'LIPP quality. The initial capital 
KW’LIPP of Rp.69.211.000. From the analysis of the feasibility of using the Payback Period, 
Net Present Value, Internal Rate of Return concluded by the authors that KWA'LIPP feasible to 
run and has a good business opportunity in the future. 
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1.  PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang Berdirinya Usaha 
 
Di era modern ini,  perkembangan 
budaya dan teknologi sudah semakin 
berkembang pesat, dimana tidak hanya di 
negara maju saja tetapi sudah menyebar ke 
seluruh wilayah di dunia. Dampak yang 
terjadi pada perkembangan yang melaju 
pesat yaitu gaya hidup masyarakat, 
terutama di perkotaan yang cenderung 
memiliki mobilitas tinggi dituntut untuk 
melakukan sesuatu secara fleksibel, instan 
dan dinamis. Seiring perkembangan waktu 
bisnis jasa event telah berkembang, dimana 
terdapat variasi penyediaan jasa yang di 
tawarkan. Antara lain: jasa EO (event 
organizer), WO (wedding organizer) dan 
yang sedang diminati adalah jasa party 
planner. Peluang dari ketiga jasa ini sangat 
lah menjanjikan, salah satunya jasa party 
planner yang saat ini sangat menjadi daya 
tarik tersendiri bagi calon konsumen. Party 
Planner adalah orang yang bertindak 
merencanakan acara untuk kepentingan 
tertentu, yang bersifat lebih private, dan 
dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 
Jasa party planner adalah suatu bisnis yang 
dimana pekerjanya dituntut untuk dapat 
merencanakan, mulai dari konsep awal 
acara hingga penataan dekorasi dengan 
menggabungkan keinginan klien dan 
imajinasi pekerjanya untuk menghasilkan 
hasil yang memuaskan bagi pemakai jasa 
party planner. Pada tabel 2.1 dapat dilihat 
bahwa, dikota Palembang banyak yang 
menawarkan jasa party planner dengan 
media yang dipakai untuk survei adalah 
aplikasi instagram. 
 
Tabel 1.1  BisnisParty Planner yang Ada 
Dikota Palembang 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Survei Pesaing melalui Instagram,  
2016 
 
 
1.2  Visi, Misi, dan Tujuan 
1.2.1 Visi : 
Menjadikan KWA’LIPP di 
tahun 2021 sebagai penyedia jasa 
party planner yang terpercaya di 
Sumatera Selatan. 
1.2.2 Misi : 
1. Memberikan pelayananterbaik  
kepada konsumen. 
2. Komitmen dalam berbisnis yaitu  
cepat, siap, dan paling lengkap. 
3. Mampu memberikan daya tarik  
bagi konsumen dengan membuat 
konsep unik. 
4. Mengutamakan kejujuran, dan 
profesionalisme dalam  
berbisnis. 
1.2.3 Tujuan : 
1. Mengedepankan layanan 
    konsultasi. 
2. Menciptakan brand imagebahwa  
    KWA’LIPP berbeda dari para 
    pesaing yang sudah ada. 
3. Mengutamakan kreatifitas dan  
    handmade dalam produksi  
    perlengkapandekorasi. 
4. Menyesuaikan kebutuhan  
          pelanggan(costumize). 
 
2. GAMBARAN USAHA 
KWA’LIPP adalah penyedia jasa 
party planner dengan konsep bisnis 
memberikan variasi pelayanan berupa 
konsep produk dan menekankan pada 
penyediaan layanan konsultasi, yang 
akan membuat konsumen merasa puas. 
Jasa party planner di kota Palembang 
cukup banyak peminatnya sehingga 
membuat penulis sangat tertarik untuk 
merintis usaha ini. Usaha dilakukan 
secara online, sehingga pemesanan bisa 
melalui media Line Offcialy, Instagram 
dan nomor Handphone. 
 
Usaha ini tidak memiliki satu 
tempat khusus, tetapi bergabung dengan 
tempat tinggal pemilik yang berlokasi di 
jalan Cut Nyak Din No.93 Bukit Besar 
Palembang. Konsep jasa yang di 
tawarkan KWA’LIPP, membantu 
konsumen dalam merencanakan dan 
membuat sebuah acara yang menarik 
dan berkesan, mulai dari konsep hingga  
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penataan dekorasi seperti table setting, 
baik untuk acara diri sendiri ataupun 
acara kejutan (surprise). KWA’LIPP 
menawarkan pelayanan berbagai macam 
acara antara lain: acara ulang tahun, 
bridal / baby shower, acara pertunangan, 
acara graduation, acara valentine dan 
lain sebagainya. Keunikan KWA’LIPP 
adalah konsep face painting dan 
undangan video trailer, dan 
keunggulannya yaitu layanan konsultasi, 
variasi konsep, perlengkapan dekorasi di 
berikan ke konsumen, prosedur yang 
jelas, harga yang relatif terjangkau, dan 
perlengkapan handmade. 
 
3. ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmentasi, Targeting dan  
Positioning 
3.1.1 Segmentasi 
Segmentasi KWA’LIPP dari 
sisi geografi adalah masyarakat kota 
Palembang, yang ingin membuat 
sebuah acara yang menarik dan 
berkesan. Untuk sisi demografi yang 
dituju KWA’LIPP usia 15-34 tahun, 
yang berpendapatan kelas menengah 
ke atas. Dari sisi psikografis, 
membidik kaum muda yang memiliki 
sifat cenderung mengikuti tren dan 
royal untuk memakai jasa party 
planner. Sisi perilaku masyarakat di 
kota Palembang saat ini adalah 
merespon dengan baik jasa party 
planner. 
 
3.1.2 Targeting 
Target dari KWA’LIPP 
kalangan muda usia antara 15–34 
tahun. Segmen usia ini meliputi 
pelajar, mahasiswa, dan karyawan, 
dengan pendapatan kelas menengah 
ke atas. 
 
3.1.3 Positioning 
Positioning KWA’LIPP, 
menjadi salah satu pilihan bagi 
masyarakat di kota Palembang yang 
ingin membuat suatu perencanaan 
acara dengan unik dan berkesan.  
 
 
 
3.2. Perkiraan Permintaan dan  
Penawaran 
a.  Perkiraan Permintaan 
Dalammemperkirakan 
permintaan pasar calon konsumen 
jasa party planner, penulis 
menggunakan data berdasarkan 
kegiatan atau suatu moment dalam 
1 bulan yang dimana, untuk 
mendapatkan perkiraan jumlah 
permintaan tersebut penulis 
melakukan survey ke beberapa 
pesaing yang menjalankan usaha 
sejenis.  
 
Tabel 3.1 Perkiraan Permintaan 
Calon Konsumen Jasa Party 
Planner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Survey Penulis, 2016 
 
b. Perkiraan Penawaran 
Perkiraanpenawaran diambil 
dari pesaing yang sudah memiliki 
eksistensi di Palembang yaitu 
Suppliesparty, Mafety Party 
Planner dan 129 Party Planner. 
 
Tabel 3.2 Perkiraan Penawaran 
Pesaing  
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hasil Survey Pesaing Melalui 
PostinganInstargram, 2016 
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3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa  
Pasar 
 
Tabel 3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar KWA’LIPP 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan  
Terhadap Pesaing 
3.4.1 Produk (Product) 
KWA’LIPP menawarkan jasa 
perencanaan acara, dimana jasa ini 
akan membahas dari konsep hingga 
penataan dekorasi. Produk yang 
ditawarkan terdapat 3 paket yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Paket Couple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar3.2 Paket Universal 
 
 
Gambar 3.3 Paket Family 
 
3.4.2 Harga (Price) 
 
Tabel 3.4 Harga Paket yang 
Ditawarkan KWA’LIPP 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Pada harga yang ditawarkan 
bisa berubah sewaktu – waktu yang 
dimana berdasarkan keinginan 
konsumen dan juga pemantauan 
harga pasaran. Sebagai tanda bukti 
jadi, konsumen melakukan 
pembayaran DP 50%  pada awal 
pemesanan dan sehari sebelum acara 
pelunasannya.  
 
3.4.3 Promosi (Promotion) 
a.  Periklanan (Advertising) 
KWA’LIPPakan menggunakan 
brosur, penyebaran brosur akan 
dilakukan pada tempat keramaian 
yaitu kambang iwak jogging 
track, sekolah dan kampus – 
kampus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Brosur KWA’LIP 
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b. Media Sosial (Sosial Network) 
Media sosial yang KWA’LIPP 
gunakan sebagai alat promosi 
adalah instagram, alasannya 
dikarenakan pada saat ini rata-rata 
anak muda menggunakan media 
sosial instagram dan juga 
instagram bisa dijadikan sebagai 
katalog produk yang ditawarkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Instagram KWA’LIPP 
 
c. Promosi Penjualan (Sales  
    Promotion) 
KWA’LIPP akan memberikan 
promosi disc. 15% pada 10 
pelanggan pertama (sesuai 
ketentuan dari KWA’LIPP), dan 
memberikan promo bulan setiap 
bulan. 
 
d. Tenaga Penjualan (Personal  
    Selling) 
Pada personal selling, KWA’LIPP 
akan menawarkan secara langsung 
ke teman, keluarga, dan masyarakat 
di lingkungan sekitar yang penulis 
kenal. 
 
3.4.4 Tempat / Distribusi (Placement) 
Usaha ini dijalankan melalui 
media online, maka konsumen akan 
bisa secara langsung berinteraksi 
dengan KWA’LIPP, tanpa ada 
perantara (orang ke tiga) yang 
mengenalkan paket-paket ke 
konsumen. 
 
 
 
3.4.5 Orang (People) 
Tenaga kerja yang membantu 
usaha ini yaitu sebanyak  3 orang, 
terdiri dari penulis sebagai pemilik 
yang bertugas mengatur semua 
usaha, dan 2 orang sebagai karyawan. 
 
3.4.6 Proses (Process) 
Pada proses penulis membuat 
diagram alur dari proses awal 
pemesanan hingga akhir pengerjaan 
dekorasi. Berikut diagram alur 
pemesanan KWA’LIPP : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 Diagram Alur Pemesanan 
KWA’LIPP 
 
3.4.7  Bukti Fisik (Physical Efidence) 
Pembuktian fisik dalam jasa 
sangatlah penting, maka dari itu 
KWA’LIPP menggunakan kartu 
nama, dan penempatan logo 
KWA’LIPP di setiap desain placemat 
dan bunting flag. Berikut bukti fisik 
yang akan ditujukan ke konsumen. 
Berikut bukti fisik KWA’LIPP : 
 
 
 
Gambar 3.7 Kartu Nama Bagian 
Depan dan Bagian Belakang 
KWA’LIPP 
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3.5 SWOT 
3.5.1 Kekuatan  
1. Mampu menarik minat   
    konsumen. 
2. Harga yang relatif  
    terjangkau. 
3. Layanan konsultasi. 
 
3.5.2 Kelemahan 
1. Merek KWA’LIPP yang  
    masih belum terkenal di kota  
    Palembang. 
2. Adanya pembatasan  
    pemesanan. 
 
3.5.3 Peluang  
1. Meningkatnya kebutuhan  
   masyarakat terhadap jasa  
   party planner. 
2. Acara yang bersifat terus – 
   menerus. 
3. Harga pesaing yang relatif  
   tinggi, tetapi tidak diiringi  
   dengan layanan yang  
   maksimal. 
 
3.5.4 Ancaman  
1. Pesaing akan meniru konsep  
   face panting dan undangan  
   video trailer yang  
   ditawarkan KWA’LIPP. 
2. Pelayanan terbatas. 
 
4. ASPEK ORGANISASI DAN  
    MANAJEMEN 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya  
     Manusia 
Nama Usaha  : KWA’LIPP 
Jenis Usaha  : Penyedia Jasa  
Party Planner 
Alamat Usaha   : Jl.Cut Nyak  
Din No.93    
  Bukit Besar    
Palembang 
Nama Pemilik   : Amelia 
Bentuk Badan Usaha : Usaha  
Perorangan 
Struktur Organisasi : Pemilik dan  
Karyawan 
 
 
 
 
4.2   Perijinan  
KWA’LIPP adalah usaha yang 
bergerak dibidang jasa, dimana tidak 
memiliki badan hukum, dikarenakan 
bisnis yang dijalankan ini berbasis 
online, tempat hanya dijadikan 
tempat konsultasi, proses pembuatan 
dan penyimpanan perlengkapan 
dekorasi, sehingga untuk saat ini 
KWA’LIPP akan membuat ijin 
gangguan ke RT setempat dan 
apabila usaha ini telah berjalan 
dengan lancar, maka KWA’LIPP 
akan membuat ijin usaha berupa 
Surat Ijin Usaha Perdagangan. 
 
4.3 Kegiatan Pra Oprasi dan Jadwal  
      Pelaksanaan 
 
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan 
KWA’LIPP 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
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4.4 Kebutuhan Inventaris dan Supply 
     Kantor 
 
Tabel 4.2 Inventaris dan Supply Kantor 
KWA’LIPP 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
5.1  Pemilihan Lokasi 
Lokasi Usaha KWA’LIPP berada 
di JL. Cut Nyak Din No.93 Bukit 
Besar Palembang, dikarenakan usaha 
ini dilakukan secara online maka 
lokasi digunakan sebagai tempat 
pembuatan, penyimpanan dekorasi dan 
konsultasi. 
 
5.2 Tata Letak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1 Rencana Tata Letak 
KWA’LIPP 
 
 
 
 
 
5.3 Gambaran Alur dan Proses  
      Produksi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Gambaran Alur dan Proses 
Produksi 
 
5.4  Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
 
Tabel 5.1 Bahan Baku dan Bahan 
Pembantu 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
5.5 Tenaga Produksi 
Tenaga produksi sangatlah 
dibutuhkan untuk memperlancar 
kegiatan produksi agar waktu yang 
dipergunakan untuk proses produksi 
seefektif dan seefisien mungkin. 
KWA’LIPP menggunakan 3 orang 
tenaga produksi  termasuk pemilik 
sendiri, 2 orang karyawan. 
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5.6 Mesin dan Peralatannya 
 
Tabel 5.2 Mesin dan Peralatan 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
5.7  Tanah, Gedung dan  
       Perlengkapanya 
KWA’LIPP adalah usaha 
berbasis online, sehingga tanah dan 
gedung yang dipergunakan 
KWA’LIPP adalah rumah di JL. Cut 
Nyak Din No.93 Bukit Besar 
Palembang. 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
6.1  Sumber Pendanaan  
KWA’LIPP memiliki 2 sumber 
pendanaan yang dimana dari modal 
sendiri sebesar Rp.13.842.200,- dan 
bantuan orang tua  sebesar Rp. 
55.368.800,-.  
 
Tabel 6.1 Sumber Pendanaan 
KWA’LIPP 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
6.2 Kebutuhan Modal Investasi  
Kebutuhan Modal Investasi 
yang diperlukan KWA’LIPP sebesar 
Rp.11.040.000, dengan umurekonomis 
1-4 tahun. 
 
 
 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja  
Selain kebutuhan modal 
investasi, dalam membuka usaha juga 
diperlukan modal kerja. Modal Kerja 
KWA’LIPP terdiri dari biaya modal 
kerja (bahan baku), biaya operasional, 
dan biaya perlengkapan. Total modal 
kerja KWA’LIPP sebesar Rp. 
58.171.000. 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
6.4.1 Payback Period 
Payback Period adalah teknik 
penilaian terhadap jangka waktu 
pengembalian investasi dalam 
suatu usaha (Kasmir dan Jakfar, 
2012, h.101). 
 
Tabel 6.2 Akumulasi Arus Kas 
 
Maka dari hasil perhitungan 
diatas pengembalian modal 
KWA’LIPP baru kembali 
seutuhnya pada waktu 2 tahun 3 
bulan 1 hari. 
6.4.2 Net Present Value 
Net present value adalah 
perbandingan total PV dari kas 
bersih dikurangi dengan PV 
investasi selama umur investasi 
(Kasmir dan Jakfar, 2012, h. 
103). 
 
Dari hasil NPV bernilai positif 
yaitu sebesar Rp. 21.727.312, 
sehingga usaha KWA’LIPP 
dinyatakanlayakuntuk 
dijalankan. 
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6.4.3 Internal Rate of Return 
Internal Rate of Return 
merupakan tolak ukur dalam 
menentukan hasil intern usaha 
layak dijalankan atau tidak 
(Kasmir dan Jakfar, 2012, h. 
105). 
 
Tabel 6.2Internal Rate of Return 
KWA’LIPP 
 
 
Berdasarkan perhitungan IRR 
diatas maka usaha KWA’LIPP 
dapat diterima dikarenakan bunga 
pengembalian lebih besar dari 
pada bunga pinjaman dari BI Rate 
tahun 2016 sebesar 6,5%. 
 
6.5 AnalisisKeuntungan 
6.5.1 BEP dalam unit (orang)  
1. Tahun 2017  
Paket Couple  =29 orang 
Paket Universal  = 18 orang 
Paket Family = 6 orang 
2. Tahun 2018 
Paket Couple  =30 orang 
Paket Universal  = 19 orang 
Paket Family = 7orang 
3. Tahun 2019  
Paket Couple  =32 orang 
Paket Universal  = 21 orang 
Paket Family = 8orang 
6.5.2 BEP dalam rupiah 
1. Tahun 2017  
Paket Couple     = Rp. 13.075.533 
Paket Universal = Rp. 18.112.714 
Paket Family    = Rp. 9.842.161 
2. Tahun 2018 
Paket Couple     = Rp. 13.729.537 
Paket Universal = Rp. 19.356.916 
  Paket Family     = Rp. 10.069.556 
3. Tahun 2019  
Paket Couple    = Rp. 14.628.902 
Paket Universal = Rp. 20.943.955 
Paket Family    = Rp. 11.457.717 
 
6.6  Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah suatu 
informasi tentang hasil – hasil usaha 
yang diperoleh perusahaan dalam suatu 
periode tertentu.Laporan keuangan 
termuat informasi mengenai laporan 
laba rugi, laporan perubahan modal, 
dan laporan neraca modal dan neraca 
(Kasmir dan Jakfar, 2012, h. 113). 
Berikut ini laporan laba rugi, laporan 
perubahan modal dan laporan neraca 
KWA’LIPP: 
 
6.6.1  Laporan Laba Rugi :  
Tahun 2017 = Rp. 25.750.000 
Tahun 2018 = Rp. 36.142.340 
Tahun 2019 = Rp. 44.767.340 
 
6.6.2  Laporan Perubahan Modal  : 
Tahun 2017 = Rp. 94.961.000 
Tahun 2018 = Rp. 131.103.340 
Tahun 2019 = Rp. 175.870.680 
 
6.6.3 Neraca :  
Neraca KWA’LIPP sesuai sama 
besar (balace) antara hasil total 
aktiva dengan total passiva. Pada 
tahun 2017 total aktiva dan total 
passiva jasa KWA’LIPP ini 
sebesarRp.94.961.000, sedangkan 
tahun 2018 total aktiva dan total 
passiva  sebesar Rp. 131.103.340, 
dan tahun 2019 total aktiva dan 
total passiva sebesar Rp. 
175.870.680. 
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